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Щороку наприкінці січня в Університеті відбуваються «Дні 
науки в НаУКМА».  Це форум, на якому підводять підсумки наукових 
досліджень року, що минув, обговорюють плани на майбутнє, 
відкривають нові імена молодих талановитих дослідників, проводять 
міждисциплінарні дискусії з найгостріших проблем сьогодення. «Дні 
науки в НаУКМА» – це два тижні, насичені зустрічами науковців за 
круглим столом, спілкуванням фахівців із різних спеціальностей. 
Програма Днів науки відображає «січневу наукову сесію» 
НаУКМА, а також план проведення наукових заходів протягом 2014 
року – у передбаченій послідовності проблемно-тематичних 
конференцій з різних галузей гуманітарних, природничих, соціально-
політичних, економічних і правничих наук. 
Вже традиційно програмі Днів науки передує стисла інформація 
про наукові здобутки  Університету за 2013 рік, у якій ми намагалися 
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Поєднання навчання з науковою роботою – засадничий принцип 
системи вищої освіти, який сповідує Національний університет «Києво-
Могилянська академія» з перших років свого відродження.  
Загальна концепція наукових досліджень у НаУКМА – «Україна: 
людина, суспільство, природа» – це цілісна система дослідницьких 
робіт, спрямованих на вивчення актуальних проблем гуманітарного, 
суспільного та природничого профілів. Вона лишається незмінною 
впродовж багатьох років і об’єднує професорсько-викладацький склад та 
науковців університету, що представляють різні галузі науки.  
Основною формою наукової, науково-технічної та інноваційної 
діяльності в університеті є робота наукових центрів і лабораторій, що 
існують на засадах самофінансування і виконують науково-дослідні 
проекти у межах здобутих (на конкурсній основі) міжнародних і 
вітчизняних грантів.  
Наукова робота в НаУКМА  2013 року здійснювалася на 30 
кафедрах, 6 факультетах і в 30 науково-дослідних центрах та 
лабораторіях. До наукової роботи були залучені всі науково-
педагогічні працівники, студенти й аспіранти університету. Загальна 
чисельність науково-педагогічних працівників (включно з сумісниками) 
становила у 2013 році 562 особи, з яких 115 докторів (це  20,5 % від 
загальної кількості) і 295 кандидатів наук  (52, 5 %).  На постійній 
основі в університеті 2013 року працювало 360 науково-педагогічних 
працівників, з них докторів наук – 47 і кандидатів наук – 200.  
У межах робочого часу викладачі на кафедрах і в наукових 
підрозділах виконували 34 наукові теми, зареєстровані в 
УкрІНТЕІ. Теми кандидатських дисертацій аспірантів, кваліфікаційні 
роботи магістрів і бакалаврів, курсові роботи є органічною складовою 
цих наукових тем.  
Результати наукових досліджень професорсько-викладацького 
складу НаУКМА за 2013 рік відображено у 61 монографії (з них 9 – 
видані за кордоном) та 854 наукових статтях, з них 34 – у журналах, що 
індексуються в базі даних Scopus.  Викладачі НаУКМА видали 8 
підручників (з них 4 – з грифом МОН), 14 навчальних посібників (з 
них 4 – з грифом МОН), 34 навчально-методичні комплекси, 
методичні рекомендації, словники та практикуми.  
Протягом 2013 року відбулося 829 виступів науковців НаУКМА з 
доповідями на наукових форумах різного рівня, серед яких 459 – це 
міжнародні конференції, семінари, симпозіуми, з’їзди тощо. 
Самостійно співробітники університету організували 67 наукових 
заходів, з яких 12 – міжнародного рівня. Спільно з партнерами 
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НаУКМА було  проведено 64 наукові конференції, семінари тощо, серед 
них 51 – міжнародна.  
Наукові винаходи наших викладачів 2013 року було захищено 3 
патентами, 1 свідоцтвом на авторське право, було подано ще 3 заявки на 
патентування результатів наукових досліджень.  
Коштом державного бюджету 2013 року виконувались 4 
фундаментальні наукові теми та 5 прикладних наукових розробок. 
Обсяг фінансування за рахунок держбюджету становив 2 410,7 тис. 
грн.  
У рамках Протоколу про спільні науково-дослідні проекти між 
Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації  
України і Міністерством освіти, молоді та науки Республіки Болгарія 
2013 року тривало виконання науково-дослідної роботи «Зображення 
груп, алгебр, теорія інваріантів та їх застосування», розпочатої 
2012 року під науковим керівництвом  д. фіз-мат. наук, професора    
Ю. В. Боднарчука.  
На замовлення Львівської міської наукової організації «Центр 
дослідження визвольного руху» науковці створеного в НаУКМА у 2012 
році Центру історії державотворення України (керівник Центру – 
канд. іст. наук В. М. В’ятрович) виконують науково-дослідну роботу 
«Історія українсько-єврейських взаємин у 1920 – 1950-их роках», обсяг 
фінансування у 2013 році становив 65 тис. грн.  
Надходження до спеціального фонду у 2013 році становили 147, 110 
тис. грн. Загальний же обсяг фінансування наукових досліджень у 2013 
році склав 2 557,810 тис. грн. (2 410, 7 тис. грн. – загальний фонд та 
147, 110 тис. грн. - спеціальний фонд). 
 Результативність наукових досліджень, що здійснюються в стінах 
Києво-Могилянської академії, підтверджується також успішними 
захистами  дисертацій (докторських і кандидатських), підготовлених на 
кафедрах та в наукових центрах під керівництвом науковців НаУКМА в 
рамках  докторантури, аспірантури та інституту здобувачів наукового 
ступеню.  Всього протягом 2013 року було захищено 4 докторські 
дисертації, 20 кандидатських і 2 PhD дисертації. 
 Високий рівень наукової та педагогічної діяльності викладачів 
НаУКМА було засвідчено атестаційною колегією МОН України 
присвоєнням у 2013 році  вчених звань:   
професора кафедри фінансів С. В. Івахненкову,  
                  кафедри загальнотеоретичних та державно-правових  
                  наук С. В. Шевчуку, 
                  кафедри біології Т. К. Терновській, 
доцента  кафедри фінансів Т. Г. Буй, 
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               кафедри економічної теорії О. Купець, 
               кафедри хімії П. В. Вакулюк, 
               кафедри загального та слов’янського мовознавства                          
               С. І. Курановій,  
               кафедри галузевих правових наук Т. М. Карнаух. 
          Завідувач кафедри економічної теорії, докторр екон. наук, проф. 
Ю. М. Бажал став Лауреатом Державної премії України в галузі 
науки і техніки 2012 року -  за колективну роботу «Реалізація стратегії 
інноваційного розвитку на основі новітніх алгоритмів управління» (Указ 
Президента України № 279/2013 від 16.05.2013 р.) 
2013 року завершився трирічний проект TEMPUS Asp2PhD 
«Розробка дієвої моделі Докторської школи для впровадження 
структурованих PhD програм в Україні та Грузії». 11 жовтня 2013 
року у НаУКМА відбулася заключна зустріч представників українських 
партнерів проекту TEMPUS Asp2PhD (2010-2013 рр.), спрямованого на 
розвиток і реформування третього циклу освіти – створення на засадах 
високої академічної культури дієвої системи підготовки науковця, 
здатного ініціювати та здійснити дослідження, що матиме значущість у 
глобальному контексті. Під час зустрічі в експертному обговоренні 
результатів проектної діяльності й моделі докторської школи, 
розробленої і практично втіленої проектною групою в НаУКМА, взяли 
участь представники Національного Темпус-офісу в Україні, 
Українського Католицького Університету, Чорноморського державного 
університету ім. П. Могили, Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАНУ, 
Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАНУ, а також керівники PhD 
програм, аспіранти та випускники Докторської школи НаУКМА. 
Учасники й адміністративна група проекту обговорили, яким чином 
досвід упровадження вимог EHEA до академічної якості навчання й 
кваліфікації дослідницької роботи в реалізації структурованих PhD 
програм вплинув на діяльність їхніх інституцій. Зокрема, дискутували 
про те, які елементи навчальної та адміністративної моделі докторської 
освіти, безпосереднє ознайомлення з якими стало можливим завдяки 
активній проектній співпраці з європейськими університетами: 
Університет Маастріхту (Нідерланди), Університет Глазго (Велика 
Британія), Університет Парі-Ест (Франція) й аналізу результатів 
реформування пост-радянської освітньої системи Грузії (Державний 
університет ім. І. Чавчавадзе), можна поширювати через подальші 
законодавчі ініціативи та зміни адміністративної й освітньої практики 
українських університетів і наукових інститутів. 
Викладачі кафедри економічної теорії і кафедри маркетингу 
та управління бізнесом працюють над науковим проектом ТЕМПУС 
IV-5 «Інноваційні лабораторії: використання відкритих інноваційних 
навчальних платформ та дослідницької діяльності в освіті для 
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підприємств з метою розширення участі та інноваційного потенціалу 
університетів у постсоціалістичних суспільствах» (ІННОЛАБ), 
фінансованим Європейською комісією (EACEA). Їхні партнери: 
Університет м. Бредфорд (Велика Британія), Міністерство освіти і науки, 
Ужгородський національний університет (Україна), Національний 
технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 
Благодійна фундація «Бізнес-інкубатор Тернопільщини», Гродненський 
державний університет ім. Янки Купала (Білорусь), Полоцький 
державний університет (Білорусь), Талліннський університет технологій 
(Естонія), Університет Аристотеля в Салоніках – URENIO Research 
(Греція). Мета проекту – адаптувати новий підхід у розв’язанні 
зазначеної проблеми, налагодивши взаємозв’язок між освітою, 
дослідженнями та інноваціями як один з основних напрямів діяльності 
університету. Цього планують досягти шляхом розвитку мережі з п’яти 
інноваційних лабораторій. Влітку 2013 року в НаУКМА було створено 
науково-навчальний центр «Інноваційна лабораторія» (керівник – д-р 
екон. н., професор Ю. М. Бажал). 
Протягом 2013 року світ побачили 13 випусків «Наукових записок 
НаУКМА», 4 випуски «Магістеріуму».  Вийшли друком також 6 
номерів наукового журналу «Мандрівець», щорічники «Київська 
Академія», «Українська орієнталістика». 2012 року засновано 
новий науковий рецензований (peer-review) щорічник “Judaica 
Ukrainica” (http://judaicaukrainica.ukma.edu.ua/), до міжнародної 
редколегії якого ввійшли фахівці з 6 країн світу: Україна, Росія, Ізраїль, 
Польща, США, Канада. Щорічник має ISSN як друковане та електронне 
видання.  2013 року побачив світ уже другий випуск журналу.  
     Тривала активна робота і щодо розвитку могилянських рецензованих 
журналів. Зокрема, було переформатовано двомовний (українська та 
англійська мова) електронний журнал «Києво-Могилянський науковий 
вісник» на три тематичні англомовні випуски: Kyiv-Mohyla Arts 
and Humanities; Kyiv-Mohyla Law and Politics; Kyiv-Mohyla 
Social Sciences. Було розроблено «політики» трьох журналів, в 
основному сформовано редколегії журналів, потенційне коло 
рецензентів, триває набір статей. На квітень 2014 року планується вихід 
перших номерів.  
З 2006 року у НаУКМА було започатковано Премію імені Петра 
Могили, яка присуджується Вченою радою за вагомі наукові 
дослідження, що сприяють розвитку гуманітарних, суспільних і 
природничих наук, утверджують високий авторитет університетської 
науки на міжнародному рівні та опубліковані у вигляді монографій, 
енциклопедій, книг, підручників, навчальних посібників, циклу наукових 
праць. Лауреатами Премії 2012 року стали:  
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у галузі гуманітарних наук – Вадим Ігоревич Менжулін за 
монографію «Біографічний підхід в історико-філософському 
пізнанні»; 
у галузі суспільних наук – Королько Валентин Григорович, 
Некрасова Оксана Валентинівна за підручник «Зв'язки з 
громадськістю. Наукові основи, методика, практика»; 
у галузі природничих наук – Терновська Тамара 
Костянтинівна за навчальний посібник з курсу «Загальна генетика» – 
«Генетичний аналіз». 
Лауреатів Премії імені Петра Могили 2013 року буде визначено на 
засіданні Вченої ради Університету в січні 2014 року напередодні 
відкриття «Днів науки НаУКМА – 2014». 
Науково-дослідна та інноваційна робота студентів і молодих учених 
у НаУКМА базуються на таких принципах:  
1) відсутність штучного поділу науки на студентську («дитячу») та 
професорсько-викладацьку («дорослу»);  
2) поєднання навчального процесу з науковими дослідженнями; 
3) підтримка всіх самостійних студентських ініціатив щодо 
проведення наукових заходів, організації наукових осередків 
тощо.    
Результат такої політики – тісна співпраця викладачів і науковців зі 
студентами в рамках наявних в університеті науково-дослідних центрів і 
лабораторій, активна участь молодих науковців у конференціях, 
наукових семінарах й інших наукових заходах разом із їхніми науковими 
керівниками. 
2013 року студенти університету брали участь у різноманітних 
міжнародних і національних конкурсах та олімпіадах, посівши призові 
місця (загалом 40 осіб) та здобувши стипендії (державні академічні – 
24 особи; іменні – 42 особи).  
Завдяки високому рівню наукових робіт студентів НаУКМА, поданих 
на Конкурс стипендійної програми «Завтра.UA» від фонду Віктора 
Пінчука, 5 наших студентів стали переможцями Конкурсу і вибороли 
право отримувати річну стипендію від Фонду. Також стипендіальна 
програма Фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA» нагородила 
Національний університет «Києво-Могилянська академія» спеціальною 
відзнакою «Кращий ВНЗ-ПАРТНЕР – 2012/13». Ця нагорода – заслуга 
студентів НаУКМА, які стали стипендіатами програми «Завтра.UA» і 
показали високі результати. 
  Вже традиційно Конкурс ім. Єжи Ґєдройця за найкращі дипломні, 
маґістерські і кандидатські роботи, присвячені історії та сучасності 
Польщі і польсько-українським взаєминам, який проводить Посольство 
Республіки Польща в Україні, відзначає роботи наших студентів-
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істориків. Цього року 5 наших студентів стали лауреатами цього 
конкурсу.  
   Студенти НаУКМА 2013 року опублікували 167 наукових статей, 
з них 115 – самостійно. Свої наукові дослідження вони презентували 
на 154 конференціях, з них 64 – міжнародні. Активно студентів 
залучали і до виконання науково-дослідних тем, що виконуються на 
кафедрах і в наукових центрах.  
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Річний календар наукових заходів  
НаУКМА в 2014 році 
 
С і ч е н ь  
14 січня 2014 року (вівторок) 
 
1200, корп. 6, ауд. 401 
 Міжвузівська науково-практична конференція студентів, аспірантів і 
молодих науковців «Фінансово-економічний і соціальний 
розвиток країн: теоретичні та практичні аспекти»  
 
Організатор: кафедра фінансів. 
 
Голова оргкомітету: завідувач кафедри фінансів, 
д-р екон. наук, проф. І. Г. Лук’яненко. 
Члени оргкомітету: доцент кафедри фінансів, 
канд. екон. наук С. В.  Глущенко; 
доцент кафедри фінансів, 
канд. екон. наук  О. К. Прімєрова.  
21 січня 2014 року (вівторок) 
1100, корп. 5, ауд. 104 
 Круглий стіл «Проблеми освіти й освіченості в 
ранньомодерній Україні»  
Модератори: д-р іст. наук, проф. Н. М. Яковенко; 
     канд. іст. наук, доц. М. В. Яременко. 
Організатори: НДЦ «Спадщина КМА», кафедра історії. 
1500, корп. 9, ауд. 4 
 Круглий стіл «Проблеми тлумачення та юридичної 
аргументації: світовий досвід і вітчизняна теорія та 
практика»  
Голова оргкомітету: д-р юрид. наук, проф. М. І. Козюбра. 
Секретар оргкомітету: В. М. Ткаченко. 
Організатор: кафедра загальнотеоретичних та державно-правових наук, Центр 
дослідження проблем верховенства права. 
1330, корп. 3, ауд. 408 
 Круглий стіл «Дискурсивні особливості комунікації та 
актуальні питання лінгвістичних студій»  
Модератор: канд. філол. наук, проф. П. В. Зернецький. 
Організатор: Центр комунікативних трансформацій НаУКМА; кафедра англійської 
мови факультету гуманітарних наук НаУКМА. 
22 січня 2014 року (середа) 
1000, корп. 3, ауд. 321 (пленарне засідання) 
 Наукова конференція «Археологічні студії: проблеми та 
перспективи – 2014»  
Модератори секцій: д-р іст. наук, проф. В. Клочко; 
                 д-р іст. наук, проф. Л. Залізняк; 
                канд. іст. наук, доц. Ю. Болтрик. 





1100, корп. 3, ауд. 408 
 Науково-методичний семінар «Комунікативні аспекти 
викладання англійської мови як іноземної»  
Модератор: канд. філол. наук Д. М. Мазін. 
Організатор: кафедра англійської мови. 
 
1400, корп. 3, ауд. 119 
 Круглий стіл «Довженко без міфів» 
Модератор: д-р філол. наук, проф. В. П. Агеєва. 
Організатор: кафедра літературознавства. 
 
23 січня 2014 року (четвер) 
 
1500, корп. 4, ауд. 318 
 Науковий семінар «Актуальні проблеми прав людини та 
медицини: медичний туризм»  
Модератор: д-р права З. Черненко. 
Організатор: Центр міжнародного захисту прав людини. 
 
 
1500, корп. 4, ауд. 314 
 Круглий стіл «Теоретичні та практичні проблеми приватного 
права»  
Модератор: канд. юрид. наук, доц. Р. Ю. Ханик-Посполітак. 
Організатор: кафедра галузевих правових наук. 
 
24 січня 2014 року (п’ятниця) 
1330, корп. 6, ауд. 401 
 Всеукраїнська науково-практична конференція «Системний 
аналіз фінансових процесів в умовах макроекономічної 
нестабільності»  
Голова оргкомітету: завкафедри фінансів, д-р екон. наук, проф.                    
                                             І. Г. Лук’яненко  
Члени оргкомітету: канд. екон. н., доцент кафедри фінансів                            
                                            О. Я. Базілінська, 
канд. фіз.-мат н., доцент кафедри фінансів                       
В. В. Токарчук. 
Відповідальні секретарі: провідний спеціаліст кафедри Н. А. Донкоглова, провідний 
спеціаліст кафедри А. О. Кравчук. 
Організатори: кафедра фінансів, Лабораторія фінансово-економічних досліджень. 
 
27 січня 2014 року (понеділок) 
1500, корп. 4, ауд. 321 
 Круглий стіл «Сучасні проблеми теорії та практики 
кримінального і кримінального процесуального права 
України» 
Модератор: д-р юрид. наук, проф. В. І. Галаган. 
Організатор: кафедра галузевих правових наук. 
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29 січня 2014 року (середа) 
 
1330, корп. 4, ауд. 425 
 ІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми 
міжнародного захисту прав людини: право людини на 
життя та гідність»  
Модератор: д-р права, доц. М. М. Антонович. 
Організатор: кафедра міжнародного права і спеціальних правових наук, Центр 
міжнародного захисту прав людини. 
29-30 січня 2014 року (середа-четвер) 
 
1400, корп. 3, ауд. 119 
 Щорічна літературознавча конференція (стор.) 
Модератор: д-р філол. наук, проф. В. П. Моренець. 
Організатор: кафедра літературознавства. 
30 січня 2014 року (четвер) 
 
1500, корп. 1, ауд. 318 
 Круглий стіл «Роль новітніх технологій у сучасній 
лабораторній діагностиці»  
Модератори: д-р мед. наук, проф. Н. М. Білько; 
   канд. біол. наук І. З. Борбуляк. 
Організатори: Центр молекулярних і клітинних досліджень, 
кафедра лабораторної діагностики біологічних систем. 
 
1500, корп. 1, ауд. 333 
 Науковий семінар «Проблеми теоретичної фізики» 
Модератор: канд. фіз.-мат. наук, доц. М. Я. Агре. 
Організатор: кафедра фізико-математичних наук. 
1300, корп. 4, ауд. 319 
 Наукова конференція «Актуальні проблеми психології та 
педагогіки професійної підготовки майбутніх фахівців у 
системі вищої освіти» 
Модератор: канд. псих. наук, доц. Л. В. Копець. 
Організатор: кафедра зв’язків із громадськістю, психології та педагогіки. 
 
1600, корп. 4, ауд. 319 
 Круглий стіл «Методологічні та практичні аспекти 
взаємозв'язку психодіагностичної й професійно- 
орієнтаційної роботи з молоддю» 
Модератори: проф. А. М. Гірник, доц. А. Я. Боднар. 
Організатор: кафедра зв’язків із громадськістю, психології та педагогіки. 
 
30 січня – 1 лютого 2014 року (четвер-субота) 
1000, Бакалаврська бібліотека Т. та О.  Антоновичів,  Дослідницька б-ка 
 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова 
комунікація в цифрову епоху»  
Модератор: директор Наукової бібліотеки НаУКМА Т. О. Ярошенко. 
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Організатор: Наукова бібліотека НаУКМА, Інститут післядипломної освіти 
Національної академії керівних кадрів культури  і  мистецтв, Українська бібліотечна 
асоціація, Громадська організація ЕЛІБУКР (Електронна Бібліотека України), 
Громадська організація «Українське Фулбрайтівське Коло». 
31 січня 2014 року (п’ятниця) 
1500, корп. 6, ауд. 401 
 Круглий стіл «Маркетинг у глобальному середовищі»  
Модератори: д-р екон. наук, проф. В. В. Россоха; 
   канд. екон. наук, доц. Н. В. Романченко. 
Організатор: кафедра маркетингу та управління бізнесом. 
З а к р и т т я  Д н і в  н а у к и  
Пленарне засідання 
1500, Конґреґаційна зала  
Староакадемічного корпусу 
 
Доповіді лауреатів Премії імені Петра Могили 2013 року. 
 
                       
Л ю т и й  
25-27 лютого 
 
 Наукова конференція «Актуальні проблеми теорії та історії 
культури» 
Організатор: кафедра культурології. 
Відповідальна: д-р філол. наук, проф. М. А. Собуцький. 
 
Б е р е з е н ь  
18 березня 
 
 Наукова конференція «Соціальна робота в умовах соціально-
економічної кризи» 
Організатор: Школа соціальної роботи. 




 Студентсько-аспірантська міждисциплінарна конференція 
«Філософія: нове покоління. Досвід та його інтерпретація» 
Організатор: кафедра філософії та релігієзнавства. 
Відповідальні: д-р філос. наук В. І. Менжулін, асп. О. Саковська. 
 
К в і т е н ь  
10 квітня 
 
 Міжнародний семінар «Актуальні питання застосування 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» 
 
Організатор: кафедра галузевих правових наук, кафедра ім. Жана Моне НаУКМА. 






 ІІІ Міжнародна конференція «Мови й культури: між Сходом і 
Заходом», присвячена 95-річчю від дня народження видатного 
історика і мовознавця Омеляна Пріцака 
 
Організатор: Науково-дослідний центр орієнталістики імені Омеляна Пріцака, 
кафедра загального та слов’янського мовознавства, Наукова 
бібліотека НаУКМА 
Відповідальний: д-р філол. наук, проф. В. В. Лучик, канд. істор. н., старший науковий 
співробітник НаУКМА Т. М. Сидорчук 
 
 Науковий семінар «Школа Конфуція: людина – суспільство - 
держава» 
 
Організатори: Центр сходознавства, кафедра політології. 
Відповідальний: д-р філол. наук, проф. В. Ф. Резаненко. 
 
                               
 
Т р а в е н ь  
 
 Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми 
соціології в умовах суспільних трансформацій» 
 
Організатор: кафедра соціології. 
Відповідальна: ст. викл. А. М. Рябчук. 
 
 
                               
 
Ж о в т е н ь - л и с т о п а д  
 
 Міжнародний науковий семінар «Розвиток наукової та 
інноваційної діяльності в освіті. Застосування методів 
системної динаміки для візуалізації фінансової діяльності» 
 
Організатор: кафедра фінансів. 















Програма Днів науки НаУКМА – 2014  
 
Факультет гуманітарних наук 
Круглий стіл 
«Проблеми освіти й освіченості в ранньомодерній Україні» 
 
21 січня 2014 року (вівторок) 
 
Корп. 5, ауд. 104, 1100. 
 
Організатори: НДЦ «Спадщина КМА», кафедра історії. 
Модератори: д-р іст. наук, проф. Н. М. Яковенко; 
канд. іст. наук, доц. М. В. Яременко. 
______________________________________________________________ 
 
1. У пошуках знань. Шляхтичі з руських воєводств у Краківському університеті у 
XV ст. 
Віталій Михайловський, 
доктор історичних наук, доцент 
(Київський університет імені Бориса Грінченка) 
 
2. «На лютнях кант модеровали и стройне в обычаях нестройных спевали»: 
навчання співу і музиці в «латинських школах» Гетьманщини та 
Слобожанщини (XVIII ст.). 
Людмила Посохова, 
доктор історичних наук, професор, 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 
 
3. Освітні реформи 80-х рр. XVIII cт. та вчительський склад училищ в 
Чернігівському та Харківському намісництвах. 
Володимир Маслійчук, 
кандидат історичних наук, доцент 
(Східноукраїнська філія Міжнародного Соломонового університету) 
 
4. «Барокові» традиції сучасної педагогіки у вивченні освіти в Гетьманщині. 
Ігор Сердюк, 
кандидат історичних наук 
(Полтавський національний педагогічний 
університет імені В. Г. Короленка) 
 
5. Літургісанти-проповідники: освіта й освіченість парафіяльного кліру на Волині 
(1695–1760 рр.) 
Ігор Скочиляс, 
доктор історичних наук, професор 










«Дискурсивні особливості комунікації та актуальні питання 
лінгвістичних студій» 
21 січня 2014 року (вівторок) 
Корп. 3, ауд. 408, 1330 
 
Організатор: Центр комунікативних трансформацій НаУКМА; кафедра 
англійської мови факультету гуманітарних наук НаУКМА. 
Модератор: канд. філол. наук, проф. П. В. Зернецький. 
______________________________________________________________ 
Коло питань для обговорення: 
1. Прагматичні та семантичні характеристики дискурсу.  
2. Семантико-рольовий аспект змісту дискурсу. 
3. Лінгвістичний контентний аналіз дискурсу. 
4. Одиниці мовленнєвої діяльності у складі дискурсу. 
5. Статичний та динамічний аспекти аналізу дискурсу. 
_________________________________________________________ 
1. Аксіологічні характеристики британського та українського парламентських 
дискурсів. 
П. В. Зернецький,  
канд. філол. наук, проф., 
керівник Центру комунікативних трансформацій НаУКМА 
Г. Л. Рябоконь,  
канд. філол. наук,  
доцент кафедри англійської мови НаУКМА 
2. Основні прагматичні особливості сучасного фінансово-економічного новинного 
дискурсу (ФЕНД). 
П. А. Іващенко, 
старший викладач 
кафедри англійської мови НаУКМА 
3. Динамічний опис семантико-рольової структури змісту дискурсу. 
С. І. Куранова, 
канд. філол. наук, доцент кафедри  
загального та слов’янського мовознавства НаУКМА 
 
4. Текстові характеристики проспекту емісії цінних паперів. 
Л. В. Сергієнко, 
старший викладач 
кафедри англійської мови НаУКМА 
 
5. Контентивно-контрастивний аналіз семантичних особливостей релігійно-
політичних заміток інтернет-газет (на матеріалі англійської та української мов). 
Т. В. Садич, 
старший лаборант 
кафедри англійської мови НаУКМА 
 
6. Семантична класифікація україномовних і англомовних блогів. 
Н. В. Бражник, 
старший викладач 
кафедри англійської мови НаУКМА 
7. Structural peculiarities of the verb phrase in English. A generative approach. 
С. О. Гісем, 
старший викладач 




«Археологічні  студії :  
проблеми та перспективи – 2014» 
22 січня 2014 року (середа) 
Корп. 3, ауд. 321, 1000. 
 
Організатор: кафедра археології. 
Модератори: д-р іст. наук, проф. В. Клочко; 
                     д-р іст. наук, проф. Л. Залізняк; 
                     канд. іст. наук, доц. Ю. Болтрик. 
Секретар: канд. іст. наук, О. Федорченко. 
______________________________________________________________ 
 
Пленарне засідання. Модератор: д-р іст. наук, проф. В. Клочко. 
Корп. 3, ауд. 321, 1000. 
І секція. Модератор: д-р іст. наук, проф. Л. Залізняк. 
Корп. 3, ауд. 412 а, 1100. 
ІІ секція. Модератор: канд. іст. наук, доц. Ю. Болтрик. 
Корп. 3, ауд. 210, 1100. 
ІІІ секція. Модератор: д-р. іст. наук, В. Клочко. 
Корп. 3, ауд. 222, 1100. 
Пленарне засідання 
1. Підсумки дослідження стоянки Андріївка 4 за 2012, 2013 рр. 
Леонід Залізняк,  
д-р іст. наук, проф.,  
завідувач відділу кам’яної доби  
Інституту археології НАНУ 
 
Юрій Кухарчук, 
канд. іст. наук, ст. наук. співроб. відділу  




аспірант кафедри  
археології НаУКМА 
 
2. Металокомплекс культур шнурової кераміки України та східної Польщі. 
Віктор Клочко, 
д-р іст. наук, проф.,  
завідувач кафедри археології НаУКМА 
 
І секція 
1. Розкопки палеолітичної стоянки Вись у 2013 р. 
Леонід Залізняк,  
д-р іст. наук, проф.,  
завідувач відділу кам’яної доби  
Інституту археології НАНУ 
 
Микола Беленко, 
ст. наук. співроб. 
Національного музею історії України 
 




д-р іст. наук, проф.,  
завідувач відділу кам’яної доби  





3. Дослідження  граветської стоянки Троянове 4-В у 2013 році. 
Леонід Залізняк,  
д-р іст. наук, професор,  
завідувач відділу кам’яної доби  
Інституту археології НАНУ 
 
Денис Вєтров, 
наук. співроб. відділу 




«Археологічна експедиція “Чорнобиль”» 
4. Проблема перехідного періоду від середньої до пізньої бронзи на півдні Східної 
Європи. 
Віталій Отрощенко, 
д-р іст. наук, проф., 
завідувач відділу доби 
енеоліту-бронзи ІА НАНУ 
5. Дослідження пам’яток кам’яної доби Надазов’я у 20-30-х роках ХХ ст.  
Ігор Цеунов, 
студент МП-2 «Археологія та  
давня історія України»  
кафедри археології НаУКМА 
6. Неолітизація Південно-Східної Європи. Аспект природного середовища. 
Людмила Шатіло, 
аспірантка відділу доби  
енеоліту-бронзи ІА НАНУ 
7. Етноархеологічне моделювання як метод археологічного вивчення первісності: 
проблеми та перспективи.  
Олена Федорченко, 
канд. іст. наук, ст. викладач  
кафедри археології НаУКМА 
 
8. Просторова структура пам’яток доби пізньої та фінальної бронзи у межиріччі 
Сейму та Псла.  
                                                                                 Роман Гордієнко, 
студент МП-2 «Археологія та  
давня історія України»  
кафедри археології НаУКМА 
ІІ секція 
1. Скупчення великих курганів як індикатор центральних місць Скіфії. 
Юрій Болтрик, 
канд. іст. наук, доцент, 
ст. наук. співроб. відділу  
археології раннього залізного віку ІА НАНУ 
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2. Орнітоморфні зображення на золотих платівках скіфського одягу. 
Оксана Ліфантій, 
аспірантка кафедри  
археології НаУКМА 
 
3. Вивчення дієтологічних та хабітуальних особливостей скіфського населення на 
основі патологій зубо-щелепної системи. 
Ольга Виноградова, 
студентка МП-2 «Археологія та давня 
історія України» кафедри археології НаУКМА 
4. Казани в культурі скіфів крізь призму міфології та етнографії. 
Ольга Бєлопольська, 
студентка МП-2 «Археологія та давня 
історія України» кафедри археології НаУКМА 
 
5. Система оборони Херсонеса Таврійського в римську добу. 
Іван Дергачов, 
студент МП-2 «Археологія та давня 
історія України» кафедри археології НаУКМА 
6. Технологія виробництва античних світильників.  
Ірина Шейко, 
аспірантка кафедри  
археології НаУКМА 
7. Забудова комплексу південної башти на поселенні Маслини. 
Вікторія Котенко, 




1. Тваринництво Київської Русі. 
Михайло Кублій, 
студент МП-2 «Археологія та  
давня історія України» кафедри археології НаУКМА 
 
2. Кам’яні конструкції сіверянських городищ. 
Юрій Пуголовок, 
старший науковий співробітник  
Центру охорони та досліджень  
пам’яток археології управління культури Полтавської  
облдержадміністрації (ЦОДПА УК ПОДА) 
 
3. Ранньосередньовічні слов’янські городища: аналіз джерельної бази. 
Ярослав Володарець-Урбанович, 
аспірант відділу археології  
ранніх слов’ян Інституту археології НАНУ 
 
Антон Панікарський,                               
аспірант відділу археології  
ранніх слов’ян ІА НАНУ 
 
4. Військово-морський флот слов’янських племен у ранньому середньовіччі. 
Микола Андрієвський, 
студент МП-2 «Археологія та  





«Комунікативні аспекти викладання англійської мови як 
іноземної» 
 
22 січня 2014 року (середа) 
 
1100, корп. 3, ауд. 408 
 
Організатор: кафедра англійської мови. 
Модератор: канд. філол. наук Д. М. Мазін. 
______________________________________________________________ 
1. Про фонетичні особливості англійської мови та поліпшення вимови. 
Л. А. Батурська,  
канд. філол. наук, доцент  
кафедри англійської мови НаУКМА 
2. Communicative competence in EFL Classroom: challenges of assessment. 
О. В. Бершадська, 
старший викладач 
кафедри англійської мови НаУКМА 
3. Different approaches to teaching General English. 
Т. С. Гриців,  
старший викладач 
кафедри англійської мови НаУКМА 
4. Class activities to build cross-cultural competence. 
С. О. Китаєва,  
канд. пед. наук, доцент  
кафедри англійської мови НаУКМА 
 
5. Способи активізації словникового запасу студентів на заняттях з англійської 
мови. 
Н. П. Куліченко, 
старший викладач 
кафедри англійської мови НаУКМА 
6. Інтерактивні технології навчання іноземної мови на заключному етапі вищої 
школи. 
О. С. Малюга,  
канд. філол. наук, доцент кафедри іноземних мов  
хіміко-фізичних факультетів Інституту філології  
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка 
7. An integrated approach to reading and writing. 
Л. П. Павленко,  
канд. філол. наук, доцент  
кафедри англійської мови НаУКМА 
8. The incorporation of films and creating film-related materials. 
Л. Я. Ратушна,  
старший викладач 
кафедри англійської мови НаУКМА 
9. Writing in English: linguo-didactic preconditions for overcoming mother tongue 
interference. 
Я. Р. Федорів,  
канд. філол. наук, доцент 
  
Н. В. Соломашенко, 
старший викладач 




10. Tackling the problems of the communicative approach teaching. 
Т. С. Фіногіна,  
канд. філол. наук,  
кафедра англійської мови НаУКМА 
 
11. Different approaches to teaching Public Speaking. 
Г. О. Швидка,  
старший викладач 
кафедри англійської мови НаУКМА 
 
12. The challenges of teaching Technical Writing for Computer Science majors. 
С. А. Хименко,  
старший викладач 
кафедри англійської мови НаУКМА 
 
13. Collaborative approaches to developing writing skills. 
Д. М. Мазін,  
канд. філол. наук,  
кафедра англійської мови НаУКМА 
 
Круглий стіл 
«Довженко без міфів» 
 
22 січня 2014 року (середа) 
 
Корп. 3, ауд. 119, 1400 
 
Організатор: кафедра літературознавства. 
Модератор: д-р філол. наук, проф. В. П. Агеєва. 
______________________________________________________________ 
 
Доповідачі: Віра Агеєва, Лариса Брюховецька, Володимир Панченко, 
Ростислав Семків, Ольга Полюхович, Оксана Щур. 
 
Щорічна літературознавча конференція 
 
29-30 січня 2014 року (середа-четвер) 
 
Корп. 3, ауд. 119, 1400 
 
Організатор: кафедра літературознавства. 
Модератор: д-р філол. наук, проф. В. П. Моренець. 
_____________________________________________________ 
1. Мотив любові як структуротвірний елемент в авторському міфосвіті Миколи 
Вінграновського. 
Світлана Богдан (НаУКМА) 
2. Когнітивно-креативний аспект роману "Без ґрунту" В. Домонтовича. 
Тетяна Григоренко (НаУКМА) 
3. Літературознавчі студії Михайла Могилянського в контексті київського 
неокласицизму. 
Наталія Котенко (НаУКМА) 
4. Роль ритуалу в антиутопії. 
Галина Глодзь (НаУКМА) 
5. Христологічне тлумачення образу лілеї у творчості Лазаря Барановича. 
Ольга Максимчук (НаУКМА) 
6. Простір зростання: образ міста у повісті Юрія Смолича "Дитинство". 
Галина Ткачук (НаУКМА) 
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7. Австрійська Галичина та її мультикультурний спадок. 
Олена Дворецька  
(НаУКМА, Ін-т славістики Віденського університету, Австрія) 
 
8. Writing and Being": Nadine Gordimer and the South African Experience. 
Каталін Текучiaну  
(Ясський університет ім. О. І. Куза, Румунія) 
9. The Concept of Authorship in Cinematic Adaptations of Literary Works of Art. 
Данiела Текучiaну 
(Ясський університет ім. О. І. Куза, Румунія) 
 
10. Стильові особливості освоєння теми козаччини в українській прозі для підлітків 
30-х років ХХ століття і початку ХХІ століття. 
 Анна Третяк (НаУКМА) 
 
11. Емансипаційний мотив у повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся». 
Оксана Лебедівна (НаУКМА) 
 
12. Виміри національної ідентичності в «Щоденнику» Олександра Довженка. 
Ольга Полюхович (НаУКМА) 
13. Жінка і війна у кіноповісті Олександра Довженка "Україна в огні". 
Оксана Щур (НаУКМА) 
14. "Козаки в Ямайці": екзотичні пригодницькі романи на історичну тематику як 
засіб фіктивного прирощення національного історичного наративу (на прикладі 
"Сина України" В. Золотопольця і "Рейду у невідоме" Ю. Тиса).  
Дар’я Семенова (НаУКМА) 
15. Драматургія для дітей 1920-30-х років та мистецький контекст доби. 
Наталія Блохіна 
(Київський університет  імені Бориса Грінченка) 
16. Міфопоетика тілесності в збірці "Морг" Ґ. Бенна. 
Раїса Захарченко (НаУКМА) 
 
 
Студентсько-аспірантська міждисциплінарна конференція  
«Філософія: нове покоління.  
Досвід та його інтерпретації» 
 
20–21 березня 2014 р. 
 
Організатор: кафедра філософії та релігієзнавства. 
Модератори: д-р філос. наук В. І. Менжулін, асп. О. Саковська. 
______________________________________________________________ 
Плановано докладно розглянути такі аспекти поняття досвіду, як: 
 епістемологічний. Чуттєвість як джерело пізнання. Досвідне пізнання та 
проблеми індукції; 
 соціально-антропологічний. Досвід Іншого та проблеми інтерсуб’єктивності. 
Досвід і соціальна взаємодія; 
 естетичний. Досвід і мистецтво. Проблеми вираження й універсалізації;  
 історико-філософський. Історичні типи філософії досвіду; 





Факультет економічних наук 
 
Міжвузівська науково-практична конференція студентів, аспірантів 
і молодих науковців 
«Фінансово-економічний і соціальний розвиток країн: 
теоретичні та практичні аспекти»  
14 січня 2014 року (вівторок) 
 
Корп. 6, ауд. 401, 1200 
 
Організатор: кафедра фінансів. 
Голова оргкомітету: завідувач кафедри фінансів, 
д-р екон. наук, проф. І. Г. Лук’яненко. 
Члени оргкомітету: доцент кафедри фінансів, 
канд. екон. наук С. В.  Глущенко; 
доцент кафедри фінансів, 
                                  канд. екон. наук  О. К. Прімєрова 
__________________________________________________________________________ 
 
Основні питання для обговорення:  
- сучасні проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку суспільства; 
- особливості стану та розвитку фінансового сектору в сучасних умовах; 
- соціальна складова сучасного економічного світового розвитку;  
- фінансування та управління капіталом підприємств; 
- політика державного регулювання фінансово-економічних та соціальних 
процесів у різних країнах. 
1. Application of VAR-models for research household liquidity effect in monetary 
transmission. 
Юлія Георгіївна Абакумова, 
старший викладач кафедри 
аналітичної економіки та економетрики 
Білоруського державного університету 
2. Ухилення від оподаткування: сутність та економічні наслідки. 
Андрій Анатолійович Абба, 
студент 2 курсу магістерської програми 
з фінансів факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
 
3. Development of Internet Marketing in Ukrainе. 
Антон Володимирович Безкоровайний, 
студент 6 курсу факультету економічних наук 
НаУКМА 
 
4. Бюджетне фінансування соціальної сфери в Україні. 
Дмитро Леонідович Богдан, 
аспірант ДУ «Інститут економіки та прогнозування» 
Національної академії наук 
5. Правове регулювання інвестиційної діяльності в країнах ЄС. 
Олександр Валерійович Бучек, 





6. Теперішній стан та перспективи розвитку сільськогосподарського сектору в 
Україні.  
Світлана Валеріївна Болотова, 
Валерія Євгенівна Кулешова, 
студентки 4 курсу факультету економічних наук 
НаУКМА 
7. Сучасні інноваційні кластери. 
Оксана Сергіївна Буян, 
студентка 3 курсу факультету економічних наук 
НаУКМА 
8. Зовнішнє фінансування банківської сфери України. 
Катерина Олександрівна Васильєва, 
студентка 4 курсу факультету економічних наук 
НаУКМА 
9. Економічна доцільність інтеграції України до Європейського Союзу та Митного 
Союзу. 
Анастасія Андріївна Веремійчик, 
студентка 3 курсу факультету економічних наук 
НаУКМА 
10. Концепції проведення первинного розміщення акцій на світових фондових 
біржах. 
Валентина Олегівна Возна, 
студентка 3 курсу факультету економічних наук 
НаУКМА 
11. Конкурентоспроможність автомобільного сектору України. 
Андрій Валерійович Волошин, 
студент 4 курсу факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія»  
12. Грошово-кредитна політика Національного банку України, його вплив на 
рівень інфляції у країні. 
Тетяна Олексіївна Ворон, 
Уляна Андріївна Федоренко, 
студентки 3 курсу факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
13. Скоринг як ефективний інструмент оптимізації кредитної сфери. 
Анастасія Миколаївна Гайдук, 
студентка 3 курсу факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія»  
14. Economic development of Ukraine from the perspective of comparative advantages. 
Євген Олегович Глазунов, 
Руслан Ігорович Коваленко,  
студенти 4 курсу факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія»   
15. Особливості залучення прямих іноземних інвестицій в Україну. 
Юрій Андрійович Гордійчук,  
студент 3 курсу факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
16. Незбалансованість бюджетних трансфертів до регіонів України. 
Владислав Олегович Голінка, 
Олексій Станіславович Сівірін, 
студенти 4 курсу факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
25 
 
17. Досвід виходу українських компаній на ринок ІРО. 
Євгенія Володимирівна Грабовська, 
студентка 3 курсу факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
 
18. Метод лідируючих індикаторів для прогнозування економічних циклів. 
Катерина Володимирівна Григоренко, 
студентка 5 курсу факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія»  
 
19. Фінансування інновацій в освітній галузі на прикладі України та Естонії. 
Вадим Сергійович Грязнов, 
студент 4 курсу факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
 
20. Моделювання державного сектору економіки за допомогою методів системної 
динаміки. 
Первiн Акiфiвна Дадашова, 
студентка 2 курсу магістерської програми з фінансів 
факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
 
21. Особливості сучасної системи оподаткування в Україні. 
Тетяна Олександрівна Донкоглова, 
студентка 1 курсу факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
 
22. Паливно-енергетичний комплекс України: поточний стан та перспективи 
розвитку. 
Ганна Володимирівна Єлістратова, 
студентка 1 курсу магістерської програми 
з фінансів факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія»  
 
23. Соціально-економічні детермінанти формування попиту та пропозиції на 
продовольчу продукцію органічного походження. 
Юлія Сергіївна Завадська, 
аспірантка Житомирського 
національного агроекологічного університету 
 
24. Соціальні інновації в міжнародному бізнесі. 
Ірина Анатоліївна Зарицька, 
старший викладач кафедри міжнародної 
економіки ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
 
25. Особливості створення та фінансування стартапів в Україні. 
Іван Богданович Затварський, 
студент 4 курсу факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
 
26. Факторингові послуги на ринку короткострокового кредитування. 
Маргарита Олегівна Казакова, 
студентка 3 курсу факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія»  
27. Фактори розвитку світової продуктової інфляції. 
Наталія Анатоліївна Карасьова, 




28. Фінансування інвестиційно-інноваційних проектів установами ООН. 
Віктор Богданович Килимар, 
аспірант факультету правничих наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
 
29. Глобальна економічна криза і ризики розвитку державних фінансів України. 
Микола Васильович Кравченко, 
аспірант економічного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 
30. Стан страхового ринку України, основні тенденції та перспективи його 
розвитку. 
Надія Вікторівна Кричильська, 
студентка 4 курсу факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія»  
 
31. Сучасний стан та перспектива розвитку проектів корпоративної соціальної 
відповідальності в Україні. 
Тетяна Ігорівна Кульгук, 
студентка 4 курсу факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія»   
 
32. Вплив транснаціональних корпорацій на економіку України. 
Ірина Олегівна Лагодна, 
студентка 4 курсу факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
 
33. Проблеми моделювання процесів експорту-імпорту із  
застосуванням методів системної динаміки в економічних умовах України. 
Антон Валерійович Литвин, 
аспірант кафедри фінансів факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія»  
 
34. Методи економічного регулювання в країнах з авторитарним режимом та їх 
ефективність. 
Максим Сергійович Маловічко, 
студент 3 курсу факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія»   
 
35. Особливості концепції сталого розвитку. 
Андрій  Ігорович Максимчук, 
студент 4 курсу факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія»   
 
36. Фінансове зараження: основні поняття та шляхи уникнення. 
Марія Юріївна Марковська, 
студентка 3 курсу факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
 
37. Рейтингові агенції як фактор впливу на економічну стабільність. 
Олександр Сергійович Міхневський, 
студент 1 курсу факультету інформатики 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
 
38. Державно-приватне партнерство в Україні: проблеми та перспективи. 
Діана Володимирівна Молодик, 
студентка 3 курсу факультету економічних наук 




39. Індекс людського розвитку. 
Мар’яна Ігорівна Нагірняк, 
Уляна Ігорівна Швед, 
студентки 2 курсу магістерської програми з фінансів 
факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
40. Детінізація економіки України як пріоритет економічної безпеки. 
Оксана Валентинівна Неживенко, 
аспірантка кафедри фінансів факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
41. Знання як фактор інноваційного розвитку. 
Вероніка Геннадіївна Ніколаєва, 
Мар'яна Геннадіївна Ніколаєва, 
студентки 1 курсу магістерської програми 
факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
42. Формування капіталу та праці в Україні. 
Аліна Юріївна Новік, 
студентка 2 курсу магістерської програми з фінансів 
факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія»   
 
43. Кон’юнктура світового агропродовольчого ринку. 
Анна Сергіївна Овчаренко, 
студентка 4 курсу факультету 
міжнародної економіки та менеджменту 
Київського національного економічного 
університету ім. Вадима Гетьмана 
 
44. Взаємозв`язок ВВП та ПДВ. 
Андрій Юрійович Овчінніков,  
Яна Сергіївна Медведь, 
студенти 1 курсу магістерської програми  
факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
45. Кіпрський капітал у банківській системі України: прямі іноземні інвестиції чи 
тінізація української економіки? 
Вікторія Андріївна Оністрат, 
студентка 1 курсу магістерської програми  
факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
46. Фактори економічного зростання регіонів України. 
Аліна Юріївна Осадча, 
студентка 3 курсу факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
47. Венчурний капітал в Україні. 
Антон Олегович Панюта, 
студент 4 курсу факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
 
48. Емпіричні дослідження теорії оптимальних валютних зон. 
Анастасія Костянтинівна Пінчук, 
аспірантка факультету економічних наук 




49. Вплив соціальних факторів на економічне зростання в Україні. 
Анна Андріївна Пісна, 
Наталія Вадимівна Токовчук, 
студентки 4 курсу факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
 
50. Вплив фіскальної політики на економічний розвиток країни. 
Максим Олегович Попій, 
студент 4 курсу факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
 
51. Актуальні проблеми фінансової безпеки України. 
Олександр Анатолійович Поплавський, 
викладач кафедри телекомунікаційних технологій та автоматики 
Державного економіко-технологічного університету транспорту  
 
52. Індекс глобальної конкурентоздатності як джерело формування державної 
політики. 
Олександр Олександрович Приндюк, 
студент 1 курсу магістерської програми 
факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія»  
 
53. Вплив кредитної діяльності на економіку України. 
Яна Сергіївна Приходько, 
студентка 2 курсу магістерської програми 
факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
 
54. Особливості трансфертного ціноутворення в Україні. 
Ангеліна Володимирівна Прокопенко, 
студентка 3 курсу факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
 
55. Менеджмент проблемних банків у процесі стабілізації банківської системи 
України (на прикладі санаційного банку). 
Катерина Олександрівна Рилова, 
Анастасія Вікторівна Хмарюк, 
студентки 4 курсу факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
 
56. Бізнес-моделювання: теоретичні аспекти. 
Аліна Анатоліївна Розгон, 
студентка 1 року навчання Національного університету 
біоресурсів та природокористування, 
MBA «Адміністративний менеджмент» 
 
Олена Андріївна Ягнюк,  
студентка 1 курсу магістерської програми з фінансів 
факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія»  
 
57. Україна: наслідки глобалізації як економічного феномену. 
Анна Ігорівна Рябушенко, 
студентка 3 курсу факультету економічних наук 




58. Валютний ринок: практичні аспекти функціонування. 
Єлєна Вікторівна Струц, 
студентка 3 курсу факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
 
59. Боргові інструменти та політика покриття дефіциту бюджету на сучасному етапі 
розвитку економіки України. 
Марія Ярославівна Сидорович, 
канд. екон. н., старший викладач кафедри фінансів 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
 
60. Стратегія блакитного океану як нова форма ринкових відносин. 
Таїсія Владленівна Соловйова, 
студентка 4 курсу факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
 
61. Оцінка якості корпоративного управління українських публічних компаній. 
Ярослава Всеволодівна Стельмашенко, 
аспірантка кафедри фінансів 
факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
 
62. Видатки бюджету на охорону здоров’я: зарубіжна практика та досвід України. 
Іван Сергійович Теличкун, 
студент 4 курсу факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
 
63. Підходи Міжнародного валютного фонду до аналізу ризиків банківської 
системи. 
Олександр Іванович Фарина, 
аспірант кафедри фінансів факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
 
64. Ефекти зовнішнього державного боргового фінансування економіки. Аналіз 
боргової політики України. 
Соломія Ростиславівна Фостик, 
Орест Ярославович Шемеляк, 
студенти 4 курсу факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія»  
 
65. Вплив програм екозбереження на ефективність економічної діяльності 
підприємства. 
Вікторія Сергіївна Христосова, 
студентка 1 курсу магістерської програми з фінансів 
факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
 
66. Ефективність податкової системи в Україні. 
Дмитро Ігорович Шевченко, 
студент 4 курсу факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія»  
 
67. Основні видатки державного бюджету України. 
Олена Анатоліївна Шиманська, 
аспірантка  ДННУ «Академія фінансового управління» 




68. Чинники зростання міжнародної торгівлі інформаційними та комп’ютерними 
послугами. 
Олексій Віталійович Шпильчин, 
студент 4 курсу факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
 
69. Джерела фінансування українських підприємств. 
Галина Сергіївна Яковенко, 
студентка 3 курсу факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
 
70. Моделювання кредитного потенціалу банківських установ на основі панельних 
даних. 
Валентина Володимирівна Яцкевич, 
аспірантка кафедри фінансів 
факультету економічних наук 
                                         Національного університету «Києво-Могилянська академія».               
 
 
Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Системний аналіз фінансових процесів в умовах 
макроекономічної нестабільності» 
 
24 січня 2014 року (п’ятниця) 
 
Корп. 6, ауд. 401, 1300 
 
Організатори: кафедра фінансів, Лабораторія фінансово-економічних 
досліджень. 
Голова оргкомітету: завідувач кафедри фінансів, 
д-р екон. наук, проф. І. Г. Лук’яненко. 
Члени оргкомітету: канд. екон. н., доцент кафедри фінансів                           
                                  О. Я. Базілінська, 
канд. фіз.-мат. н., доцент кафедри фінансів                     
В. В. Токарчук. 
Відповідальні секретарі: провідний спеціаліст кафедри Н. А. Донкоглова, провідний 
спеціаліст кафедри А. О. Кравчук. 
______________________________________________________________ 
Мета: визначення можливих ризиків та факторів дестабілізації; розробка 
пропозицій та рекомендацій щодо шляхів підвищення стабільності фінансової 
системи України в умовах кризового розвитку. 
Основні питання для обговорення: 
– глобальна фінансова нестабільність та її наслідки для різних країн світу; 
– аналіз фінансових процесів в Україні; 
– необхідність реформування чинної системи державного регулювання фінансових 




Ірина Григорівна ЛУК’ЯНЕНКО, 
доктор економічних наук, професор, 






1. Напрями розвитку фінансової складової соціально-економічного розвитку 
суспільства. 
Ірина Петрівна Адаменко,  
ст. наук. співроб. відділу бюджетної системи 
Науково-дослідного фінансового інституту 
Київського національного торговельно-економічного університету 
 
2. Проблеми проведення аналізу фінансового стану підприємств в умовах 
макроекономічної нестабільності. 
Олена Яківна Базілінська,  
канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
3. Оцінка інтенсивності конкуренції в банківському секторі. 
Іван Іванович Благун,  
асистент кафедри економічної 
кібернетики ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» 
4. Децентралізація фінансування суспільних благ і послуг в Україні. 
Тетяна Григорівна Буй,  
канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
5. Фінансове забезпечення освітянської діяльності. 
Галина Володимирівна Вашека,  
начальник Управління фінансів освіти, 
науки, культури та засобів масової інформації 
Міністерства фінансів України 
6. Глобалізація і економічна культура, їх взаємодія. 
Елеонора Вікторівна Галицька,  
канд. екон. наук, професор кафедри фінансів 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
7. Вплив зовнішнього фінансування банків на активність ринку банківських 
послуг в Україні. 
Світлана Василівна Глущенко, 
канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
8. Мережні ефекти банківських послуг. 
Василь Михайлович Горбачук, 
канд. фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб., 
Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України 
 
9. Моделювання державного сектору економіки за допомогою методів системної 
динаміки. 
Первiн Акiфiвна Дадашова, 
студентка 2 курсу магістерської програми з фінансів 
факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
 
10. Формування професійно-орієнтованого мовлення та позитивного іміджу у 
студентів економічних спеціальностей. 
Наталія Анатоліївна Донкоглова, 
провідний спеціаліст кафедри фінансів НаУКМА 
32 
 
11. Прогнозування зовнішньої торгівлі України. 
Василь Іванович Єлейко, 
д-р екон. наук, професор 
кафедри економетрії та статистики 
Львівської комерційної академії 
 Ростислав Дмитрович Боднар, 
канд. фіз.-мат. наук, доцент 
кафедри економетрії та статистики 
Львівської комерційної академії 
Марія Ярославівна Демчишин, 
канд. екон. наук, 
доцент кафедри економетрії та статистики 
Львівської комерційної академії 
12. Державне стимулювання впровадження заходів фінансового ризик-
менеджменту в українському АПК. 
Олександр Володимирович Забузов, 
аспірант кафедри фінансів НаУКМА 
13. Вплив макроекономічної нестабільності на фінансові процеси суб’єктів 
господарювання. 
Сергій Володимирович Івахненков, 
д-р екон. наук, професор кафедри фінансів 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
14. Стратегічні інтереси та інвестиційна політика держави в умовах 
макроекономічної нестабільності. 
Валерій Петрович Ільчук, 
д-р екон. наук, професор кафедри фінансів 
Чернігівського національного технологічного університету 
Ольга Миколаївна Кальченко, 
канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів 
Чернігівського національного технологічного університету 
 
15. Системний аналіз кредитного ризику в сегменті роздрібного кредитування. 
Андрій Борисович Камінський, 
д-р екон. наук, професор 
кафедри економічної кібернетики 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка  
16. Місцеві бюджети у системі фінансового регулювання. 
Лариса Іллівна Карамушка,  
начальник Головного фінансового управління 
Київської обласної державної адміністрації 
17. Особливості антикризового управління страхових компаній України. 
Антон Валерійович Литвин, 
аспірант кафедри фінансів НаУКМА 
 
18. Бюджетне регулювання економічного розвитку. 
Володимир Петрович Лозицький, 
директор Департаменту державного бюджету 
Міністерства фінансів України 
 
19. Методологія системного моделювання взаємоузгодженості монетарної та 
фіскальної політик. 
Ірина Григорівна Лук'яненко, 
д-р екон. наук, професор кафедри фінансів 




20. Бюджетна стратегія та її роль у забезпеченні соціально-економічного 
зростання. 
Валентина Дмитрівна Макогон, 
канд. екон. наук, ст. наук. співроб. 
відділу бюджетної системи 
Науково-дослідного фінансового інституту 
Київського національного торговельно-економічного університету 
21. Напрями реформування системи управління діяльністю підприємств 
державного сектору економіки. 
Іван Іванович Макогон, 
головний спеціаліст відділу фінансів 
підприємств та податкової політики 
управління фінансового планування та податкової політики 
Департаменту фінансової політики 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
22. Фінансова політика соціально-економічного розвитку країни. 
Юрій Анатолійович Мярковський, 
заступник начальника управління 
страхування АТ «Укрексімбанк» 
 
23. Формування капіталу та праці в Україні. 
Аліна Юріївна Новік, 
студентка 2 курсу магістерської програми з фінансів 
факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія»   
24. Страховий менеджмент у контексті фінансово-економічної безпеки 
підприємства. 
Олена Іванівна Панченко, 
канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів 
Чернігівського національного технологічного університету 
 
25. Фінансово-бюджетна політика як інструмент стимулювання соціально-
економічного розвитку країни. 
Микола Дмитрович Пасічний, 
канд. екон. наук, ст. наук. співроб. 
відділу державних фінансів 
Науково-дослідного фінансового інституту 
Київського національного торговельно-економічного університету 
26. Аналіз тенденцій фінансового розвитку України та ЄС. 
Анастасія Костянтинівна Пінчук, 
аспірантка кафедри фінансів НаУКМА 
 
27. Гендерна сегрегація на ринку праці України. 
Олена Костянтинівна Прімєрова, 
канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
 
28. Корпоративне управління інвестиційним процесом у сучасних умовах розвитку 
економіки. 
Людмила Миколаївна Савчук, 
канд. екон. наук, доцент кафедри 
економіки та управління персоналом 
ДВНЗ «Університету менеджменту освіти» 




29. Стан державних фінансів в умовах сучасної макроекономічної нестабільності. 
Марія Ярославівна Сидорович, 
канд. екон. наук, ст. викладач кафедри фінансів 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
 
30. Оцінка якості корпоративного управління українських публічних компаній. 
Ярослава Всеволодівна Стельмашенко, 
аспірантка кафедри фінансів НаУКМА 
31. Інфраструктурне забезпечення агропромислового комплексу регіону в умовах 
ризику і невизначеності. 
Артем Валерійович Тарасенко, 
аспірант кафедри фінансів 
Чернігівського національного технологічного університету 
 
32. Глобалізаційні виклики для фінансової системи України. 
Віктор Васильович Токарчук, 
канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри фінансів 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
33. Формування місцевих бюджетів в умовах економічних перетворень. 
Олексій Ігоревич Чугунов, 
головний державний фінансовий інспектор 
Державної фінансової інспекції України 
 
34. Фінансово-економічна безпека монопрофільних структур ринку. 
Олена Вікторівна Шишкіна, 
канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів 
Чернігівського національного технологічного університету 
Ядвіга Вікентіївна Жарій, 
канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів 
Чернігівського національного технологічного університету  
35. The Impact of Financial Dollarization on the Banking System of Ukraine. 
Володимир Григорович Шпортюк, 
канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри фінансів 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
Альона Сергіївна Мисько, 
студентка магістерської програми 
Київської школи економіки 
36. Переваги та недоліки оцінок конкурентоспроможності на основі динаміки 
РЕОК гривні, розрахованого за вартістю одиниці праці (ULC). 
Світлана Степанівна Шумська, 
канд. екон. наук, доцент, провідний науковий співробітник 
відділу моделювання та прогнозування економічного розвитку 
ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України 
37. Моделювання монетарних процесів методами системної динаміки. 
Олександр Іванович Фарина,  
аспірант кафедри фінансів НаУКМА 
38. Моделювання кредитного потенціалу банківських установ на основі панельних 
даних. 
Валентина Володимирівна Яцкевич, 






«Маркетинг у глобальному середовищі» 
 
31 січня 2014 року (п’ятниця) 
 
Корп. 6, ауд. 401, 1500 
 
Організатор: кафедра маркетингу та управління бізнесом. 
Модератори: д-р екон. наук, проф. В. В. Россоха; 
канд. екон. наук, доц. Н. В. Романченко. 
______________________________________________________________ 
Коло питань для обговорення: 
– бенчмаркінг у міжнародних маркетингових дослідженнях; 
– інформаційні системи в маркетингу;  
– маркетинг в умовах євроінтеграції; 
– маркетингове управління інноваційним розвитком підприємств; 
– маркетингове управління на промисловому підприємстві: теорія і практика. 
 
 
Факультет правничих наук 
Круглий стіл 
«Проблеми тлумачення та юридичної аргументації: світовий 
досвід і вітчизняна теорія та практика» 
21 січня 2014 року (вівторок) 
 
Корп. 9, ауд. 4, 1500. 
 
Організатор: кафедра загальнотеоретичних та державно-правових наук, 
Центр дослідження проблем верховенства права. 
Голова оргкомітету: д-р юрид. наук, проф. М. І. Козюбра. 
Секретар оргкомітету: В. М. Ткаченко. 
______________________________________________________________ 
1. Юридичне тлумачення: проблеми методології. 
М. І. Козюбра, 
д-р юрид. наук, проф. 
кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук 
2. Місце логіки в юридичній аргументації. 
А. В. Хворостянкіна, 
канд. юрид. наук, доцент 
кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук 
3. Методологія вирішення юридичного казусу в Німеччині та Україні: 
порівняльно-правові аспекти. 
Р. А. Майданик, 
д-р юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри цивільного права юридичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 
4. Тлумачення законів і тлумачення договорів:  спільне і відмінне. 
Є. О. Звєрєв, 
докторант факультету правничих наук 
Центральноєвропейського університету (м. Будапешт, Угорщина)  
 
5. Аргументація рішень Європейського суду з прав людини. 





6. Тлумачення меж права на свободу вираження Європейським Судом з прав 
людини. 
О. І. Нагнічук, 
аспірантка НаУКМА 
 
7. Право платників податків на захист та його реалізація. Проблематика протидії 
протиправним діям та рішенням податкових органів. 
Марта Захарко, 
студентка 4 р. н. факультету правничих наук НаУКМА 
О. М. Лобач, 
канд. юрид. наук, доцент 






«Актуальні проблеми прав людини та медицини: 
медичний туризм» 
 
23 січня 2014 року (четвер) 
 
Корп. 4, ауд. 318, 1500 
 
Організатор: Центр міжнародного захисту прав людини. 
Модератор: д-р права З. Черненко. 
______________________________________________________________ 
1. Медичний туризм: погляд зі сторони практика. 
Віолетта Янишевська, 
представник Української асоціації медичного туризму 
 
2. Медичний туризм та вітчизняна медицина: партнерство чи антагонізм? 
Олена Беденко-Зваридчук, 
директор юридичної компанії «МедАдвокат»  
 
3. Правова оцінка ризиків медичного туризму. 
Зоряна Черненко, 
доктор права, 
Національний університет «Києво-Могилянська академія» 
 
4. Медичний туризм як шлях реалізації прав пацієнтів. 
Валентина Очеретенко, 
голова правління Союзу захисту прав пацієнтів «Здоров’я нації», 
віце-президент Міжнародної діабетичної федерації  
5. Медичне страхування у світлі медичного туризму. 
Марина Московко, 









«Теоретичні та практичні проблеми 
приватного права» 
 
23 січня 2014 року (четвер) 
 
Корп. 4, ауд. 314, 1500 
 
Організатор: кафедра галузевих правових наук. 
Модератор: канд. юрид. наук, доц. Р. Ю. Ханик-Посполітак. 
_____________________________________________________________ 
Коло питань для обговорення: 
– останні зміни в цивільному законодавстві: позитиви та негативи; 
– визначення розміру аліментів у контексті рішення ВСУ; 
– цивільне та підприємницьке законодавство України в контексті Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС. 
____________________________________________________________ 
Для участі в роботі круглого столу запрошені: 
– Зореслава Василівна Ромовська, доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри цивільного, господарського права і процесу Академії 
адвокатури України, заслужений юрист України; 
– Ірина Валеріївна Бейцун, кандидат юридичних наук, заступник керівника 
апарату Верховного Суду України; 
– Володимир Володимирович Посполітак, кандидат юридичних наук, 
доцент, завідувач кафедри гуманітарного розвитку МІМ, голова постійно 




«Сучасні проблеми теорії та практики 
кримінального і кримінального процесуального 
права України» 
 
27 січня 2014 року (понеділок) 
 
Корп. 4, ауд. 321, 1500 
 
Організатор: кафедра галузевих правових наук. 
Модератор: д-р юрид. наук, проф. В. І. Галаган. 
______________________________________________________________ 
Коло питань для обговорення: 
– визначення позитивних сторін і недоліків Кримінального процесуального 
кодексу України 2012 року, особливостей проведення окремих процесуальних 
дій; 
– встановлення неврегульованих чи суперечливих положень і можливих 
напрямів їх усунення. 
_____________________________________________________________ 
Для участі в роботі круглого столу запрошені: 
– Сергій Іванович Дячук – кандидат юридичних наук, доцент, суддя 
Святошинського районного суду м. Києва; 
– Олександр Валентинович Неділько – старший слідчий з особливо 
важливих справ Прокуратури м. Києва; 
– Володимир Володимирович Шум – старший слідчий слідчого управління 




ІІІ Всеукраїнська наукова конференція 
«Актуальні проблеми міжнародного захисту прав людини: 
право людини на життя та гідність» 
 
29 січня 2014 року (середа) 
 
Корп. 4, ауд. 425, 1330 
 
Організатор: кафедра міжнародного права і спеціальних правових наук, 
Центр міжнародного захисту прав людини. 
Модератор: д-р права, доц. М. М. Антонович. 
______________________________________________________________ 
Реєстрація 1330 – 1400 (корп. 4, 4-й поверх) 
Пленарне засідання 1400 – 1600 (корп. 4, ауд. 425) 
Перерва на каву  1600– 1630 
Секційні засідання 1630– 1800 
 Секція 1 (4-425) 
 Секція 2 (4-314) 
 Секція 3 (4-321) 




1. Вітальне слово. 
Сергій Квіт, 
д-р філол. наук, проф., президент НаУКМА 
Андрій Мелешевич, 
д-р філософії в галузі політології, декан факультету правничих наук 
2. Особливості застосування міжнародних стандартів забезпечення прав людини. 
Володимир Василенко, 
д-р юрид. наук, професор 
кафедри міжнародного права НаУКМА, 
Надзвичайний і Повноважний Посол України 
3. Право на освіту в міжнародному праві прав людини. 
Всеволод Мицик, 
доктор юридичних наук, професор 
кафедри міжнародного права 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 
4. Реалізація міжнародних стандартів із забезпечення процесуальних екологічних 
прав людини в Україні. 
Марина Медведєва, 
д-р юрид. наук, доцент кафедри 
міжнародного права Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 
5. Геноцид як «злочин злочинів» згідно з договірним і звичаєвим міжнародним 
правом.  
Мирослава Антонович, 
доктор права, доцент, завідувачка кафедри 
міжнародного права і спеціальних правових наук НаУКМА 
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6. Європейська громадянська ініціатива. 
Олена Святун, 
канд. юрид. наук, доцент кафедри порівняльного і 
європейського  права Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 
7. Право на можливість розпоряджатися життям. 
Микола Савенко, 
кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри загальнотеоретичних і 
державно-правових наук НаУКМА 
8. Свобода брати участь у мирних зібраннях та демонстраціях у контексті 
практики Європейського суду з прав людини. 
Алла Федорова, 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри порівняльного і 
європейського права Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
9. Позитивні зобов’язання держави щодо права на життя. 
Назар Кульчицький, 
голова адвокатського об’єднання «Кульчицький, Кулаков і Біднягін»  
 
Секція 1. Міжнародний захист права на життя 
 
 
Керівник: доктор права, доцент, завідувачка кафедри міжнародного права 
спеціальних правових наук НаУКМА Мирослава Антонович 
   
1. Право на захист життя, честі і гідності в історичних реаліях України. 
Галина Журбелюк, 
кандидат історичних наук, доцент 
кафедри міжнародного права і спеціальних правових наук НаУКМА 
2. Право національних меншин та корінних народів на культурне самовизначення 
у контексті права на збереження ідентичності. 
Олексій Курінний, 
старший викладач кафедри 
міжнародного права і спеціальних правових наук НаУКМА 
3. Злочин геноциду як порушення прав людини на життя та гідність. 
Оксана Регейло, 
студентка 5 курсу ФПвН  НаУКМА 
4. Міжнародні несудові органи захисту прав людини. 
Орест Франчук, 
студент 3 курсу ФПвН  НаУКМА 
 
Секція 2. Захист права на здоров’я та безпечне довкілля 
 
 
Керівник: кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри міжнародного 
права і спеціальних правових наук НаУКМА Василь Непийвода 
 
1. Біологічна цілісність людини як гарантія реалізації права на здоров'я. 
Наталія Хендель, 
старший викладач 
кафедри загальногуманітарних дисциплін 
Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса) 
40 
 
2. Повага автономії людини в аспекті трансплантології. 
Зоряна Черненко, 
доктор права, старший викладач 
кафедри міжнародного права і спеціальних правових наук НаУКМА 
3. Проблеми застосування євгенічних процедур щодо окремих етносів у контексті 
прав на життя та гідність. 
Максим Дворовий, 
студент 4 курсу ФПвН НаУКМА 
4. Право на трансплантацію людських органів: порівняльно-правовий аспект. 
Ярослав Брич, 
студент 3 курсу ФПвН НаУКМА 
 
Секція 3. Інформаційні права та їхній захист 
 
 
Керівник: кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри міжнародного 
права та спеціальних  правових наук НаУКМА Галина Михайлюк 
 
1. Вплив розвитку нових медіа на реалізацію інформаційних прав людини: досвід 
України. 
Діана Проценко, 
старший викладач НаУКМА 
2. Правова природа реалізації права на комерційні позначення в світлі 
забезпечення захисту їх правовласників. 
Галина Михайлюк, 
кандидат юридичних наук, старший викладач 
кафедри міжнародного права та спеціальних  правових наук НаУКМА 
3. Адвокація як метод реалізації права на інформацію. 
Вікторія Деркач, 
студентка 4 курсу ФСНСТ НаУКМА 
 
 
Факультет природничих наук 
Круглий стіл 
«Роль новітніх технологій у 
сучасній лабораторній діагностиці» 
 
30 січня 2014 року (четвер) 
 
Корп. 1, ауд. 318, 1500 
 
Організатори: Центр молекулярних і клітинних досліджень, 
кафедра лабораторної діагностики біологічних систем. 
Модератори: д-р мед. наук, проф. Н. М. Білько; 
канд. біол. наук І. З. Борбуляк. 
______________________________________________________________ 
Коло питань для обговорення: 
– розробка новітніх методів діагностики онкогематологічних захворювань; 
– раннє виявлення хронічної мієлоїдної лейкемії в умовах культивування in vitro 
як засіб запобігання подальшого розвитку онкогематологічних захворювань; 
– діагностика сегрегацій хромосом у носіїв структурних хромосомних перебудов; 
– особливості розвитку зародків людини з аномаліями хромосомного набору в 





«Проблеми теоретичної фізики» 
 
30 січня 2014 року (четвер) 
 
Корп. 1, ауд. 333, 1500 
 
Організатор: кафедра фізико-математичних наук. 
Модератор: канд. фіз.-мат. наук, доц. М. Я. Агре. 
______________________________________________________________ 
1. Тунельна мікроскопія окремих атомів і молекул (1 год.). 
О. А. Марченко, 
чл.-кор. НАНУ, д-р фіз.-мат. наук, 
завідувач відділу фізичної електроніки 
Інституту фізики НАН України 
2. Оптичні та електрооптичні властивості композитних матеріалів наночастинки 
CdS/полівініловий спирт (20 хв.). 
А. О. Ковальчук, 
 аспірант відділу оптики напівпровідників 
Інституту напівпровідників НАН України 
(випускник МП «Фізика» НаУКМА) 
3. Пошук лінії розпаду темної матерії – стан справ та перспективи (45 хв.). 
Д. А. Якубовський, 
канд. фіз.-мат. наук, уковий співробітник  
Інституту теоретичної фізики НАН України, 
старший викладач (за сумісництвом) 
кафедри фіз.-мат. наук  
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
 
4. Взаємодія магнітного вихору з неоднорідностями різного розміру та 
геометричної форми в двовимірному Джозефсонівському контакті. (20 хв.) 
І. О. Стародуб, 
аспірант відділу нелінійної фізики конденсованого стану 
Інституту теоретичної фізики НАН України 
(випускник МП «Фізика» НаУКМА) 
 
 
Факультет соціальних наук і соціальних технологій 
Наукова конференція 
«Актуальні проблеми психології та педагогіки професійної 
підготовки майбутніх фахівців 
у системі вищої освіти» 
30 січня 2014 року (четвер) 
 
1300, корп. 4, ауд. 319 
Організатор: кафедра зв’язків із громадськістю, психології та педагогіки. 
Модератор: канд. псих. наук, доц. Л. В. Копець. 
Секретар: здобувач кафедри Т. С. Гриців. 
______________________________________________________________ 
1. Типи професійної інтеракції майбутніх соціальних працівників: результати 
експериментального дослідження. 




2. Професійне самовизначення студентів у контексті самореалізації особистості. 
А. Я. Боднар, 
канд. псих. наук, доцент НаУКМА 
3. Особливості програм професійного докторату (PhD) із соціальної роботи у 
Великій Британії. 
О. М. Бойко, 
аспірант кафедри зв’язків із громадськістю, 
психології та педагогіки НаУКМА, 
старший викладач ШСР НаУКМА 
 
4. Групи самодопомоги в системі соціальної підтримки людей з проблемами 
психічного здоров'я.  
Н. Б. Бондаренко, 
старший викладач НаУКМА 
 
5. Особливості професійної підготовки майбутніх археологів у ВНЗ України.  
Т. О. Борисова, 
здобувач НАУКМА 
 
6. Формування готовності студентів до екологічної самоосвіти як педагогічна мета. 
О. Я. Власюк, 
старший викладач кафедри зв'язків із громадськістю, 
психології та педагогіки НАУКМА 
 
7. Фасилітаційна сесія як джерело інформації для конфліктологічної експертизи. 
А. М. Гірник, 
канд. філос. наук, професор НАУКМА 
8. Комунікативний світ студентів як чинник формування психологічної картини 
світу. 
В. І. Гордієнко, 
науковий співробітник 
Інституту соціальної та політичної психології АПН України 
 
9. Особливості професійної підготовки студентів-психологів до роботи з соціально 
дезадаптованими неповнолітніми. 
А. М. Грись, 
канд. псих. наук, доцент, 
старший науковий співробітник 
Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України 
10. Комунікативні професійні навички викладача вищої школи. 
Т. С. Гриців, 
здобувач НАУКМА 
11. Психолог — професія чи покликання? 
Н. М. Давидюк, 
доцент Чернівецького національного 
університету ім. Ю. Федьковича 
12. Соціально-педагогічні засади формування навичок самостійного життя 
вихованців інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування.  
Л. П. Дума, 
здобувач, старший викладач 
Школи соціальної роботи НаУКМА 
 
13. Етапи трансформації конфліктології в навчальний предмет (на прикладі США). 





14. Курс «Психологія особистості» у професійній підготовці майбутніх фахівців у 
системі вищої освіти. 
Л. В. Копець, 
канд. псих. наук, доцент НаУКМА 
 
15. Комунікативні навички та уміння в професійній діяльності соціолога. 
Т. С. Лєскова, 
здобувач НаУКМА 
 
16. Особистісна ідентичність студента та її динаміка в процесі професійної 
підготовки. 
Л. В. Музиченко, 
співробітник НаУКМА 
 
17. Роль Києво-Печерського патерика у формуванні духовності сучасного 
студентства. 
Л. А. Петрушко, 
студентка  КНУ ім. Тараса Шевченка 
 
18. Розвиток дослідницької компетентності майбутніх викладачів вищої школи у 
процесі проектної діяльності. 
Н. О. Приходькіна, 
канд. пед. наук, доцент 
кафедри управління навчальними закладами та 
педагогіки вищої школи ДВНЗ «УМО» НАПНУ  
 
19. Етапи становлення та розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців із 
зв'язків з громадськістю у ВНЗ України.  
І. В. Рябець, 
аспірант НаУКМА 
20. Професійно-розвивальне значення викладання психологічних дисциплін у 
класичних університетах. 
Т. А. Тернавська, 
завідувач кафедри педагогіки і психології 
приватного вищого навчального закладу 
«Соціально-педагогічний інститут “Педагогічна академія”» 
21. Чинники формування у студентів навичок активного слухання в процесі 
професійної підготовки. 
І. С. Тодорова,  
Університет економіки і торгівлі (м. Полтава) 
22. Спрямованість особистості неповнолітніх як чинник їхньої професійної 
соціалізації. 
Л. А. Філоненко, 
старший науковий співробітник 
Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України 
23. Професійна підготовка бібліотекарів у ВНЗ США. 
С. О. Чуканова, 
здобувач НаУКМА 
24. Економічні уявлення як чинник професійної орієнтації особистості. 
В. М. Щербина-Прилука, 
молодший науковий співробітник 
Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України 
25. Вирішування проблем як фактор інтелектуальної активності особистості. 
О. В. Яковенко, 




«Методологічні та практичні аспекти взаємозв’язку 
психодіагностичної й професійно- 
орієнтаційної роботи з молоддю» 
 
30 січня 2014 року (четвер) 
 
1600, корп. 4, ауд. 319 
Організатор: кафедра зв’язків із громадськістю, психології та педагогіки. 
Модератори: проф. А. М. Гірник, доц. А. Я. Боднар. 
_____________________________________________________________ 
1. Діагностика професійного самовизначення та самореалізації студентів. 
А. Я. Боднар, 
канд. псих. н., доцент НаУКМА 
2. Шляхи залучення студентів до профорієнтаційної роботи в школі. 
А. М. Гірник, 
канд. філос. наук, професор НАУКМА 
 
3. Діагностика особливостей психологічної картини світу у старшокласників та 
студентів. 
В. І. Гордієнко, 
науковий співробітник 
Інституту соціальної та політичної психології АПН України 
4. Діагностика професійних комунікативних навичок: проблеми та ідеї. 
Т. С. Гриців, 
здобувач НаУКМА 
 
5. Психолог — професія чи покликання: принципи діагностики та 
консультативної роботи. 
Н. М. Давидюк, 
доцент Чернівецького національного 
університету ім. Ю. Федьковича 
 
6. Проективне інтерв’ю у профорієнтаційній роботі із старшокласниками. 
Л. В. Копець, 
канд. псих. н., доцент НаУКМА 
 
7. Діагностика інтелектуальної активності особистості за допомогою методу 
вирішування проблем в профорієнтаційній роботі. 
О. В. Яковенко,  




«Соціальна робота в умовах 
соціально-економічної кризи» 
 
18 березня 2014 року 
 
Корп. 4, ауд. 307 
 
Організатор: кафедра «Школа соціальної роботи». 
Модератор: канд. філос. наук., проф. Н. В. Кабаченко. 
 
1. Застосування он-лайн технологій у профілактиці ВІЛ серед молоді. 
К. П. Коренькова, 




2. Фандрейзингова діяльність соціальних служб м. Кривий Ріг. 
А. П. Кобенко,  
студентка 2 р. н. МП «Соціальна робота» 
 
3. Бездомності в Україні: дискурс-аналіз.  
А. Р. Гриненко, 
студентка 2 р. н. МП «Соціальна робота» 
 
4. Представництво інтересів дітей в суді. 
Н. С. Чорнокур, 
студентка 2 р. н. МП «Соціальна робота» 
 
5. Особливості навчання соціальних працівників у Школі соціальної роботи 
НаУКМА. 
А. С. Костюкевич,  
студентка 2 р. н. МП «Соціальна робота» 
 
6. Паралімпійські ігри як чинник соціальної інтеграції людей з обмеженими 
можливостями. 
К. А. Репецька,  
студентка 2 р. н. МП «Соціальна робота» 
7. Колективне представництво інтересів людей, які живуть із ВІЛ/СНІДом: 
приклад України. 
І. В. Малишко, 
студентка 2 р. н. МП «Соціальна робота» 
 
8. Насильство дітей над дітьми в сім’ї. 
Л. А. Мотієць,  
студентка 2 р. н. МП «Соціальна робота» 
 
9. Організація надання реабілітаційних послуг людям із проблемами психічного 
здоров'я. 
К. М. Хільчевська, 
студентка 2 р. н. МП «Соціальна робота» 
 
10. Потреби жінок із дітьми, які перебувають у колоніях. 
Ю. В. Гузенкова,  
студентка 2 р. н. МП «Соціальна робота» 
 
11. Соціальна робота з сім'ями тимчасового перебування в Україні та Польщі. 
Ю. С. Скорубська, 
студентка 2 р. н. МП «Соціальна робота» 
12. Стандарти соціальних послуг в Україні. 
Т. М. Басараб  
студентка 2 р. н. МП «Соціальна робота» 
13. Застосування стратегії «дослідження в дії» у соціальній роботі. 
О. І. Загоруйко  
студентка 2 р. н. МП «Соціальна робота» 
14. Концепція розвитку соціальної роботи в Україні. 
студенти 1 р. н. МП «Соціальна робота» 
 
Викладачі 
1. Соціально-економічна криза: катастрофа неурядового сектору чи поштовх до дій? 
А.М. Бойко, 
старший викладач 
кафедри «Школа соціальної роботи» НаУКМА 
46 
 
2. Трансформація системи соціальних послуг в Україні протягом 2003-2013 рр.  
О. Л. Іванова, 
 старший викладач  
кафедри «Школа соціальної роботи» НаУКМА 
 
3. Нормативно-правове регулювання соціальної реабілітації в Україні. 
Н. Є. Гусак, 
кандидат соціологічних наук, 
старший викладач 
кафедри «Школа соціальної роботи» НаУКМА 
4. Аспекти професійного стресу у працівників сфери паліативної допомоги.  
Н. А. Дмитришина, 
 старший викладач  
кафедри «Школа соціальної роботи» НаУКМА 
5. Забезпечення якості третього рівня освіти із соціальної роботи: світовий досвід. 
О. М. Бойко, 
старший викладач 
кафедри «Школа соціальної роботи» НаУКМА, 
докторант ДП «Соціальна робота і соціальна політика» 
 
6. Соціальна робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 
піклування, в Україні. 
Л. П. Дума,  
старший викладач  
кафедри «Школа соціальної роботи» НаУКМА 
7. Участь клієнтів соціальних служб у соціальному підприємництві. 
В. Я. Назарук,  
старший викладач  
кафедри «Школа соціальної роботи» НаУКМА 
8. Житлові програми для людей похилого віку 
Н. В. Кабаченко,  
кандидат філософських наук, доцент, професор 




ІІ Міжнародна науково-практична конференція 
«Наукова комунікація в цифрову епоху» 
 
30 січня – 1 лютого 2014 року (четвер-субота) 
 
1000, Бакалаврська бібліотека Т. та О.  Антоновичів,  Дослідницька б-ка 
 
 
Організатори: Наукова бібліотека НаУКМА, Інститут післядипломної 
освіти Національної академії керівних кадрів культури і  
мистецтв, Українська бібліотечна асоціація, Громадська 
організація ЕЛІБУКР (Електронна Бібліотека України), 
Громадська організація «Українське Фулбрайтівське 
Коло». 




Основні питання для обговорення: 
 національні та міжнародні проекти доступу до наукової інформації; 
 наукометричні та бібліометричні інструменти оцінки наукових досліджень; 
 наукові журнали: нові  моделі та технології створення і розповсюдження; 
 відкритий доступ: інституційні та тематичні депозитарії, журнали відкритого 
доступу; 
 створення і використання наукових електронних ресурсів та електронних 
бібліотек; 
 питання інтелектуальної власності в разі створення і використання 
електронних ресурсів; 
 новітні інформаційно-комунікаційні технології в університетських бібліотеках. 
______________________________________________________________ 
 
У межах конференції також відбудуться: 
 XVII науково-практичний семінар «Електронні ресурси для науки та 
освіти»: презентації ресурсів від EBSCO, Thomson Reuters, SpringerLink, IOP, 
IEEE, Emerald та ін.; 
 Річні збори учасників проекту ЕLibUkr.  
 
 
 
